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  = 0,421; p= 0.000 ˂ 0.05) (Tabla 9).  
 


















El objetivo central del presente estudio fue determinar la relación que existe entre 
el clima escolar y logros de aprendizaje es los estudiantes de Educación Primaria 
de la Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 
2018. El estudio es de enfoque cuantitativo tipo no experimental con diseño 
descriptivo correlacional. La población estuvo integrada por 114 estudiantes 
Educación Primaria, cuya muestra fue de 66 estudiantes del tercer al sexto grado 
de Educación Primaria. Los instrumentos para el acopio de la información fueron 
el cuestionario y la guía de análisis documental. Los datos fueron procesados con 
el SPSS versión 0.24. Se llegó a la siguiente conclusión: Existe relación entre el 
clima escolar y logros de aprendizaje. Resultado que es corroborado con la 
prueba estadística de Tau_c de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente 
de correlación es 0,421, el que refleja un nivel de correlación baja, entre el clima 
escolar y logros de aprendizaje, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 





The main objective of the present study was to determine the relationship between 
the school climate and learning achievements is the students of Primary Education 
of the Public Educational Institution N ° 38984-2 / Mx-P "Basilio Auqui". Ayacucho 
- 2018. The study is a non-experimental quantitative approach with descriptive 
correlational design. The population was composed of 114 Primary Education 
students, whose sample was 66 students from the third to sixth grade of Primary 
Education. The instruments for the collection of the information were the 
questionnaire and the document analysis guide. The data was processed with the 
SPSS version 0.24. The following conclusion was reached: There is a relationship 
between school climate and learning achievements. This result is corroborated 
with Kendall's Tau_c statistical test, showing us that the value of the correlation 
coefficient is 0.421, which reflects a low level of correlation, between school 
climate and learning achievements, and the value of p (level of significance) is 
0.000 <0.05.     = 0,421; p= 0.000 ˂ 0.05) (Table 9). 
 









































1.1. Realidad problemática 
 
El clima escolar es agente para el logro de un aprendizaje, ya que está 
relacionado entre si el clima escolar es un contexto anímico identificando la 
relación éntrelos miembros y siendo base para lograr un objetivo; tener un 
ambiente favorable para quien integre en la institución o en el aula, por lo que 
cada institución busca mejorar y personalizar un clima favorable para el 
desarrollo, que está basado  en la participación, en disposiciones y reglas de cada 
institución. El aula es considerada para el estudiante un espacio de convivencia  
donde se sienta una atmósfera de confianza donde el estudiante pueda sentirse 
cómodo desarrollando las capacidades. 
 
En muchos países se está tomando mayor interés en el tema del clima 
escolar para un mayor rendimiento en los estudiantes brindándoles la libertad y 
confianza de desarrollar sus capacidades, como se da en el país de Finlandia el 
sistema de educación se basa en un clima favorable para el desarrollo de los 
estudiantes. Con la a interrelación entre docentes y estudiantes surgiendo  una 
dinámica diaria con la  práctica de valores y llevando a ser uno de los países con 
el mejor sistema educativo. 
 
Los estudiantes no logran desarrollar ni desempeñar sus habilidades, esto 
se debe a la falta de interés por parte de los miembros de la institución llegando 
ser el clima escolar un segundo plano, la  falta de confianza  de los estudiantes no 
les  permite un desenvolvimiento ya que la personalidad y comportamientos 
dependerá del contexto y esto lleva a un fracaso en la educación y presentando 
un rendimiento escolar muy bajo,  no se muestra una relación de confianza entre 
estudiante y profesor esto provoca a no desarrollar las habilidades del estudiante 
es por este motivo que el proceso de  enseñanza  y aprendizaje dentro de una 
institución son los principales factores que llevan investigaciones. 
 
En las instituciones educativas se presentan el bajo rendimiento educativo 
esto se da por muchos factores, como falta de dialogo reciproco, tratos 
inapropiados, falta de respeto a los demás, maltratos psicológicos entre 
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compañeros como groserías, bromas, amenazas y llegando hasta el punto de     
agresiones físicas, y por este motivo hay la planeación de cómo influye ambas 
variables. 
 
El  clima escolar está constituido con elementos necesarios para lograr un 
aprendizaje como es el respeto entre estudiantes y profesores, considerando a 
cada persona importante e imprescindible respetando el valor de los derechos ser 
apreciados por lo cual es sustancial crear un clima escolar, teniendo en cuenta el 
desarrollo personal de cada integrante, la identidad  y la autoestima, el estudiante 
debe tener seguridad para desenvolverse de esta manera logrando los objetivos 
establecidos, considerando al docente como el pilar para un clima escolar , 
creando espacios para el dialogo entre todos los miembros con una convivencia 
de enseñanza y aprendizaje competente. 
 
Para Briones (2015), El clima escolar en el contexto de las características 
psicosociales, identifica las relaciones interpersonales como uno de los elementos 
base para el logro de un ambiente adecuado en el aula y con ello en la institución. 
El docente y los estudiantes desempeñan roles bien definidos por los sistemas 
educativos, en el cual uno enseña y el otro aprende, en este carácter participativo 
y relacional basado en normas y reglas de la institución educativa a la que 
pertenecen. 
 
         Por lo tanto el clima escolar influye en el logro del aprendizaje siendo 
protagonistas el docente y los estudiantes en la enseñanza y aprendizaje como ya 
se había mencionado se comparten el espacio por horas, un buen clima en las 
instituciones para un rendimiento favorable, se puede observar en el desarrollo de 
las competencia y alto nivel de logro en el rendimiento escolar. 
 
Mediante el clima escolar el objetivo es desarrollar las destrezas de forma 
individual de los estudiantes hacer que el estudiante se sienta aceptado y de esta 
manera realice una participación con interés para lograr sus objetivos  y el 
docente principal administrador de un ambiente favorable, ya que son quienes 
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direccionan y brindan apoyo, trasmitiendo estas pautas para un rendimiento en al 
aprendizaje. 
A nivel de la institución educativa, se pudo observar que existen ciertos 
problemas con referencia al clima escolar ya que se ve reflejado en sus logros 
de aprendizaje. Para ello detallo de la siguiente manera: 
 
 Existen padres que tienen poco o ningún interés por los aprendizajes de sus 
hijos o hijas. 
 Carencia de afecto y apoyo por parte de los padres para con sus hijos(a). 
 La gran mayoría de los padres de familia inasisten a las reuniones, encuentros 
familiares y jornadas de aprendizaje. 
 La gran mayoría de madres de familia son analfabetas. 
 Estudiantes que viven con familiares, porque sus padres están más tiempo en 
sus chacras. 
 Padres de familia que no envían los útiles escolares completos solicitados a 
inicios de año escolar (lista de útiles). 
 Algunos estudiantes viven en condiciones  de abandono, ya que asisten 
desaseados, sin alimentarse adecuadamente y en sus horas libres permanecen 
en las cabinas de internet. 
 Existen algunos  padres de familia que no apoyan a sus hijos por atender  sus 
negocios en los mercados y otros. 
 Padres de familia que no hacen seguimiento a sus hijos en el aprendizaje. 
 Algunos estudiantes viven en hogares disfuncionales. 
 
Los resultados de la ECE aplicados el año 2016  en estudiantes del 2º y 4º 
grado, reflejan los siguientes resultados, los estudiantes del segundo grado en el 
área de matemática, el 73,3% están en proceso, el 20,0% satisfactorio; mientras 
que, el 6,7% en inicio; por otro lado, en el área de comunicación el 40% está en 
proceso; mientras que el 60% en satisfactorio. De otro lado, los estudiantes del 
cuarto grado, con respecto al área de matemática el 50,0% está en proceso, el 
33,3% en inicio, el 5,6% en satisfactorio; mientras que, el 11,1% previo al inicio. 
De igual forma, se aprecia en el área de comunicación que, el 50,0% se ubica en 




   
1.2. Trabajos previos 
 
El trabajo de investigación realizado presenta los siguientes estudios 
acorde a las variables trabajadas: 
 
A nivel internacional 
 
Según, Gonzáles y Treviño (2017), en su investigación: logro educativo y 
factores asociados en educación de sexto grado de educación primaria en el 
estado Nuevo león, México. En la muestra fue de 4207 alumnos, se utilizó  
cuestionario. En conclusión que un triunfo educativo en aprendizaje se influye con 
la máxima capacidad desarrollado de estudiante y de padres para orientar a un 
hijo en formación educativa, al igual con los docentes  eficaz, con materiales e 
instrumentos que se empleara para práctica de la secciones de clase ya se entre 
aprendices  o familiares y realizar investigaciones al  alumno si su contexto se 
desarrolla la violencia y afecta a su progreso de lograr un aprendizaje.   
 
Guerrero (2013), desarrolló un estudio de investigación titulada: Gestión 
pedagógica en el aula: “Clima social escolar, desde la percepción de estudiantes 
y profesores del séptimo año de educación básica de los centros educativos 
fiscales Abraham Lincoln de la ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo de la 
cuidad de Salinas correspondientes a las provincias Guayas y Santa Elena, en el 
año lectivo 2011-2012”. Tesis para obtener maestría en gerencia y liderazgo 
educacional. Para la muestra se prefirió trabajar con 2 docentes y 70 estudiantes 
en total de las instituciones ya mencionadas. En cuanto a la metodología la 
investigación fue exploratorio y descriptivo, se utilizó el 
TeamsGamesTournaments (TGT) y GroupInvestigation (GI). La investigación 
termina con las siguientes conclusiones afirmando que, se percibieron los climas 
escolares de las dos instituciones tanto la urbana como la rural, en donde se 
percibe un alto índice de clima de aula en la institución urbana, la escuela fiscal 
Abraham Lincoln, mientras tanto el índice de la institución rural Presidente 
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Tamayo de la parroquia Muey, mostraba dificultades en cuanto a la interrelación 
social en el interior del salón  entre compañeros, y se notaron mucha 
discrepancia, diferencias, de discriminación de género entre alumnos. 
 
Por otra parte, Tuc (2013), en la tesis nombrada: Clima del aula y 
rendimiento escolar. Tesis de licenciatura en pedagoga con orientación en 
administración y evaluación educativas. La muestra total estuvo compuesta por  
35 estudiantes en total del quinto grado de primaria entre 10 y 12 años de edad y 
una docente. El instrumento utilizado para la investigación fueron los siguientes: 
se utilizó dos pruebas de evaluación, dos entrevistas y dos guías de observación, 
uno para el docente y el otro para los estudiantes. Las conclusiones anotadas en 
el estudio manifiestan que: una de las problemáticas que perjudica el desempeño 
de los alumnos es la carencia de un buen clima del aula, por lo que el profesor, 
debe darle importancia para innovar un espacio cómodo, de unión, de 
cooperación y buena convivencia entre compañeros donde los alumnos se 
sientan parte del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes deben 
contar con aulas con buena iluminación, ventilación, estética y mejor 
organización. 
 
De la misma forma, Pacheco (2013), desarrolló un estudio investigativo 
titulado: Clima escolar: percibido por alumnos(as) y profesores(as) a partir de la 
relaciones sociales que predominan en las aulas de clase del Instituto Polivalente 
Dr. Doroteo Varela Mejía De Yarumela La Paz. Tesis para obtener maestría en 
estudios de género y educación. La muestra estuvo conformada por un total de 
estudiantes es de 944, de los cuales 300 participaron en el estudio, 68 alumnos y 
alumnas con problemas de indisciplina y 78 maestros. La herramienta utilizada 
para la recolección de información fue la encuesta con cuestionario para la 
recolección de datos. Las conclusiones registran que: la adecuada comunicación 
que prevalecen en los salones de clase ayudan al buen ambiente escolar y el 
desarrollo adecuado del proceso educativo en su mayoría las conclusiones 
obtenidas se comprueba una percepción más propicia y beneficiosa por parte de 




Por consiguiente, Vaccarini (2014), en su estudio: La evaluación de los 
aprendizajes en la escuela secundaria actual (las practicas evaluativas se alinean 
con los modos de enseñar). Titulo para obtener licenciatura en gestión de 
institución educativa.  La muestra está conformado 840 personas del equipo 
directivo  de I.E. secundarias, se empleó un cuestionario. En conclusión  afirma 
que los métodos como la evaluación proporciona una gran información de la 
capacidad que tiene el estudiante y docente de la I.E, y que se altamente 
calificado para deducir el “trinomio enseñanza-aprendizaje y evaluaciones” y que 
solucione casos particulares que en focalizan con la sociedad expectativamente. 
Se reconoce a los distintos talentos y capacidades que influencia en el alumno o 
el profesor  y la escala en nivel didáctico.  
 
Del mismo modo, Cepeda (2012), en su investigación titulada: Influencia de 
los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes. Tesis para 
obtener el grado previo a la obtención del título de psicóloga educativa y 
orientación vocal. En la muestra conformo 52 personas del colegio técnico 
Provincia de Bolívar, se utilizó un cuestionario en conclusión define que los 
labores empleados se refleja en nuestro aprendizaje  y en el rendimiento de  
evaluaciones. Al poner en práctica estableciendo  un horario, técnicas, y la 
alimentación induce que estudiante esté capacitado para una competencia, de la 
misma forma influye las didácticas practicado  con los padres y el contexto para 
lograr un aprendizaje satisfactorio. 
 
Finalmente, García  (2016), presentó un estudio de investigación titulado: 
Análisis del clima escolar y de aula en el tercer ciclo de educación primaria. Tesis 
para optar el grado en pedagogía. La muestra participante está compuesta por 34 
alumnos y alumnas del C.E.I.P. Coca de la Piñera, matriculados en el curso 5º A y 
6º B del tercer ciclo de primaria. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario y 
la entrevista. Las conclusiones registradas son: el ambiente del tercer ciclo de 
primaria es aceptable, tolerable pero no bueno, la organización, el hábito y la 
proceso llevada a cabo por los dos tutores está dando resultados pero los 
alumnos no están lo suficientemente motivados . Esto se debe por la poca ayuda 
de las familias, la solución a esto sería llevando a cabo talleres o sesión con los 
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padres y madres. También, la mala comunicación entre el profesor y el estudiante 
y los conflictos perjudican el ambiente de armonía y sana convivencia donde se 
pretende que el clima sea bueno. 
A nivel nacional 
 
Mamani (2017) en el estudio: estrategias de enseñanza y logro de 
aprendizaje en el área de historia, geografía y económica de los estudiantes del 
tercer grado de la institución educativa secundaria “Carlos Rubina Burgos”. Tesis 
para optar el título profesional de  licencia en educación, con mención en la 
especialidad de ciencias sociales. En muestra está conformado por 86 alumnos 
del tercer año de la I.E. Carlos Rubina Burgos, empleo un cuestionario obteniendo 
u resulta de  las técnica que utilizan los docentes son defectuosa entonces  influye 
en el aprendizaje  del estudiante de forma negativa, de igual forma será si los 
docentes tienen  enseñanza eficaz, el aprendizaje será de alto rendimiento, esto 
se lograra de acuerdo a los resultados del  Pearson es 0,441 en los cursos 
dictados ya que fomenta del desarrollo de estudiante. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Educación (2015), en su informe de 
resultados de tercer estudio comparativo y explicativo. “Cuadernillo 2°: logros de 
aprendizaje, en su muestro estaba conformado 15 países Latinoamericanas 
incluyendo México con una evaluación más 67.000 estudiantes de tercer y sexto 
grado, se utilizó el cuestionario. En conclusión se obtiene que en la ejecución de 
enseñanza no hay una calidad en las gestiones escolares, ya que se ve en los 
resultados de evaluación  del sexto de  primaria en toda América Latina y el 
Caribe, hay un desequilibrio de la administración escolar donde el estudiante no 
se adecua a los nuevos temas de enseñanza, de acuerdo a esto se tomara 
medidas estrategias para la resolución  de déficit, orientándose métodos para el 
desarrollo de país   y una integración personal con el fin de superarse en la 
calidad educativa en todo los países mencionados. 
 
Asimismo, Núñez  (2017), en su investigación: estrategias didácticas 
utilizadas por los docentes y logros de aprendizaje en el área de comunicación en 
los estudiantes de 5 años de educación inicial en instituciones educativas 
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comprometidas en el distrito de Contamana en el año de 2015. Tesis para obtener 
título de licenciamiento en educación primaria,  la muestra estuvo conformado 10 
docentes de I.E. de Contamana. Se usó el cuestionario de Estrategias Didácticas, 
llego a la conclusión de a un vínculo con la gestión de enseñanza y el logro de 
enseñanza en el contexto  de escolares de 5to año, el desarrollo del currículo 
dependerá del manejo del educar, ya se utilizando métodos, técnicas par a un 
reuntado esperado de alumno en las evaluaciones. Orientado y planificando para 
el desarrollo de estudiante con métodos que resulten para la mejora en la calidad 
educativa, alentado al alumno par una superación en sus manifestaciones 
didácticos. 
 
Pingo (2015), elaboró un estudio de investigación titulado: clima social 
escolar y adaptación de conducta en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa privada de Trujillo. Tesis para optar el título profesional de licenciada en 
psicología. Estudio que tuvo como muestra a 188 estudiantes del primero hasta el  
cuarto grado de nivel secundario. El instrumento que se utilizó para medir las 
variables de estudio fueron las siguientes: la técnica de la evaluación psicométrica 
en la cual se utilizó la Escala del clima social en el centro escolar (CES) y el 
Inventario de Adaptación de Conducta (IAC). Las conclusiones anotadas en el 
estudio manifiestan que: corroboraron que hay relaciones en el ambiente escolar 
como en el proceso de la adaptación de conducta en los estudiantes del colegio 
privado de Trujillo, por lo tanto se estima de alto interés el estudio de las variables 
para el proceso y desarrollo particular, sentimental y físico de los estudiantes. 
 
De igual forma, Pacheco (2014), presentó un estudio investigativo titulado: 
Clima social escolar y rendimiento académico en comunicación en estudiantes de 
primaria – Lima, 2014. Tesis para optar el grado académico de: magister en 
administración de la educación. Estudio correlacional que tuvo como muestra a 
120 estudiantes del quinto de primaria. El instrumento utilizado para el recojo de 
información de dicha investigación fue un cuestionario. Mientras que las 
conclusiones registradas en este estudio afirman que: se manifiesta la relación de 
un modo importante que existe entre el ambiente escolar y el rendimiento de los 
estudiantes en comunicación del quinto ciclo de primaria de la institución N° 1157 
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Julio César Tello Rojas. Lo que se manifiesta y se afirma con el método de 
Spearman (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .393**). 
 
También, Castro (2012), en la investigación titulada: Percepción del clima 
escolar en estudiantes del cuarto al sexto de primaria de una institución educativa 
del callao. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación. En una 
muestra de 230 estudiantes, del cuarto hasta el sexto grado de primaria. El 
instrumento utilizado para medir las variables fue el cuestionario de evaluación del 
Clima Escolar. Mientras que las conclusiones registradas en la investigación 
afirman lo siguiente: el total de los alumnos y alumnas del cuarto, quinto y sexto 
grado de primaria de una institución educativa del Callao mostraron un nivel 
intermedio en la impresión y percepción del ambiente o entorno dentro de la 
institución. 
 
Finalmente, Ramírez (2017), en la monografía: influencia en los logros de 
aprendizaje en el curso  de contabilidad de instituciones financieras de una 
universidad de la región de Huánuco. Tesis para obtener el grado de maestría en 
educación con mención en docencia e investigación en educación superior. La 
muestra conformada 27 estudiantes que cursan  la carrera profesional de ciencias 
contables, se empleó un cuestionario llego al síntesis de es muy beneficio la 
colaboración o la contribución del aprendizaje para un fin de lograr un calidad en 
la educación. Al ejecutar los previos encuestas o exámenes el 92% es reprobado 
y 8% pasa sin ninguna dificulta la ruega, en cuanto a esto sede programar 
estrategias para gestionar una calidad en la educación dependiendo de las 
circunstancias pertinentes, por lo tanto el aprendizaje colaborativo se conecta con 

















A la fecha, existen numerosos autores que han postulado diversas 
definiciones  relacionadas al “clima escolar”, entre ellos, destaca Meléndez (2006) 
quien afirma que el clima en una organización, es el desarrollo de las 
percepciones que tienen cada uno de los individuos que la integran, las mismas 
que resultan del proceso de interacción personal. 
 
Asimismo, Cere (1993) citado por Mena y Valdés (2008, p. 12), quien 
señala que el clima escolar son sensaciones y características de la conducta 
humana y su inserción la institución educativa, establecido por todo un conjunto 
de aquellos elementos organizacionales, personales, estructurales y funcionales 
de la institución que asociados en un proceso dinámico asignan un distintivo 
específico a la institución, condicionante a la vez de los diferentes procesos 
educativos. 
 
Por su parte, los autores Arón y Milicic (1999), precisan que el clima 
escolar está relacionado en la forma en la que el cerebro detecta sensaciones los 
cuales son recibidos por los sentidos para elaborar un concepto consiente de 
dicha realidad  que tienen los alumnos de los diferentes aspectos del ambiente en 
el cual se desarrollan las diferentes actividades escolares para el aprendizaje, por 
tal motivo las instituciones educativas; en otras palabras, puede entenderse al 
clima escolar como aquellas impresiones que tienen los alumnos a partir de sus 
experiencias dentro de una institución educativa. 
 
Al respecto, Cohen, McCabe, Michelli y Pickeral (2009), han afirmado que 
dentro del clima escolar se hace referencia a las interacciones recíprocas entre 
dos o más personas que se establecen entre los integrantes de dicha institución 
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educativa, considerando las características de la comunidad o institución, el 
comportamiento o conducta humana de la organización, el entorno social y las 
características personales de los integrantes exhibidos en la institución educativa. 
 
Siguiendo esta línea expositiva, el clima escolar, según el Minedu (2015) es 
el ambiente que se genera por las relaciones interpersonales dentro del 
establecimiento educativo, esto es el resultado de las experiencias de una buena 
convivencia en la escuela, refleja varios factores las cuales son: la confianza, las 
normas, las expectativas académicas, los valores, las prácticas de enseñanza, las 
políticas laborales, la estabilidad institucional y los materiales.  
 
En este orden de ideas, podemos afirmar que el clima escolar es aquel 
ambiente que perciben los individuos dentro de una institución educativa, a través 
de, las diversas características que pueda poseer la institución, la forma de su 
organización, la satisfacción laboral que pueda obtener el individuo dentro de la 
institución, el nivel de tensión que desarrolle, el ambiente social y las 
características de cada uno de los integrantes del establecimiento educativo. 




Conforme lo ha establecido el Ministerio de Educación (2009), las 
relaciones interpersonales se refieren a una interacción mutua entre dos o más 
personas, en la que interviene la comunicación, porque el ser humano tiene la 
necesidad de relacionarse. Generalmente, en una relación conflictiva, la 
comunicación es muy mala, lo que genera que ambas partes se perciben como 
enemigas, generándose un posible conflicto. 
 
Silviera (2014), lo define como la asociación entre dos o más personas que 
constituyen un medio eficaz para la comunicación que nos ayuda a obtener 
mucha información respecto al entorno en donde estemos, estas asociaciones 
pueden basarse en expresar sentimientos, la habilidad para comunicarse 
efectivamente, diversión, el escuchar, solucionar conflictos y el entretenimiento de 
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los seres humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el cual, en 
ocasiones puede incomodar a los individuos, esto implica aprender a relacionarse 
con los demás respetando el espacio y aceptando a cada uno como es. Estas 
interacciones son un excelente medio de enriquecimiento personal. 
b) Disciplinario 
 
Según el Minedu (2017) la disciplina ha sido vista desde varias 
perspectivas, para algunos, disciplina es sinónimo de orden y obediencia es la 
capacidad de actuar ordenadamente para conseguir un bien o un propósito; 
mientras que, para otros, la disciplina alude a un conjunto de normas y reglas en 
función a propósitos, necesidades, deseos personales y colectivos, lo cual 
pretende moldear, corregir, perfeccionar el comportamiento humano para así 
lograr un objetivo.  
A ello agrega el Minedu (2009), disciplina significa enseñanza y 
preparación, que se desarrolla a partir de un conjunto de procedimientos 
formativos los cuales enseñan los valores, el cumplimiento de las normas y el 
respeto a todos. A través de esto no se busca fomentar la obediencia a las reglas 
de manera extrínseca, sino ayudar a la formación de las personas capaces de 
ejercer de manera responsable su libertad y mantener una convivencia 
democrática, inclusiva e intercultural con todos los ciudadanos. 
 
Siendo así, el concepto de disciplina que maneja el Ministerio de Educación 
se enmarca dentro del modelo democrático de disciplina, el mismo que consiste 
en el modelo en el cual la democracia y la autoridad van a la par, para el 
cumplimiento de los derechos y deberes de toda la institución educativa. 
 
Al respecto, Gfroerer, K., Nelsen, J. y Kern. R. (2013), citados por el 
Minedu (2017, p. 51) ha sostenido que este modelo es un conjunto de disciplinas 
que brinda a los y las docentes y familiares métodos para construir una relación 
adecuada con las y los niños durante el proceso formativo. Siendo su objetivo 
principal el adecuado desarrollo en el o la estudiante, para asumir 
responsabilidades, resolver diversos problemas de interrelación con los demás 






El diseño instruccional, para Broderick (2001) citado por Belloch (s.f., p. 2), 
es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales, 
claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr 
ciertas tareas.  Bruner (1969) citado por Belloch (s.f., p. 2) agrega que, el diseño 
instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de los recursos 
y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. 
 
Por su parte, Peley, Morillo y Castro (2007) precisan que el diseño 
instruccional, indica las actividades o  ejercicios por parte de los profesores y del 
estudiante que hagan más efectivo el proceso de aprendizaje. Estas deben estar 
en concordancia con los intereses, necesidades y expectativas del estudiante, 
para así responder el esfuerzo y a la utilización de criterios fundamentados en la 
naturaleza de los cursos y las metas propuestas.  
 
Logros de aprendizaje 
 
Según señala Rivera (2012), define logros de aprendizaje bajo el término 
de rendimiento académico y las competencias del área. Así por ejemplo Pozarro y 
Clark (1998, p. 18), citados por Rivera (2012) comparan a los logros de 
aprendizaje con el rendimiento académico, entendiéndola como la capacidad de 
respuesta del persona, que expresa,  lo que ha aprendido como resultado de un 
proceso de instrucción o formación. Es la capacidad de respuesta que tiene una 
persona a estímulos y propósitos educativos anteriormente establecidos.  
 
En relación a este punto, Jiménez citado por Navarro (2003) refiere que los 
logros de aprendizaje son el nivel de conocimientos demostrados en un área o 
materia y el nivel académico establecido. Haciendo referencia de esta manera, al 
carácter cuantitativo de los logros de aprendizaje. Cabe señalar, que si bien los 
logros de aprendizaje tienen que ver con la medición de resultado, estos abarcan 
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también aspectos conductuales que no siempre son fáciles de medir, aunque sí 
pueden ser vistos. 
 
Conforme a Domingo (s.f.) los logros de aprendizaje son las habilidades 
medibles y conocimientos que el estudiante adquiere o mejora adecuadamente 
durante su formación.  
 
En resumen, podemos afirmar que los logros de aprendizaje están 
relacionados a aquellas descripciones de los conocimientos y habilidades que los 
alumnos demuestran haber obtenido en el proceso educativo. Es decir, son 
aquellos resultados que se espera que el alumno sea capaz de hacer demostrar y 
hacer comprender una vez que se haya concluido con el proceso de aprendizaje. 
 
Aprendizaje en el área de comunicación 
 
El Minedu (2016) ha referido acerca del tema que tiene por finalidad que 
los alumnos aprendan, comprendan y construyan competencias comunicativas 
para interactuar con otras personas frente a la realidad. Este desarrollo se da 
mediante el uso del lenguaje, es una herramienta fundamental para la formación 
de las personas, por tal razón les permite tomar conciencia de sí mismos al 
organizar y dar sentido a su vida, también contribuyen a comprender el mundo en 
el que vivimos en estos momentos y a tomar decisiones en diferentes momentos 
de la vida. 
 
El Minedu (2016) señala también que en el área de comunicación 
promueve y facilita que los alumnos desarrollen las siguientes competencias: 
 
a) Se comunica oralmente en su lengua materna: Se define como una 
comunicación entre dos o más individuos, en los cuales el alumno participa de 
forma alterna como hablante o como oyente. Es una práctica social en la que el 
estudiante interactúa con distintos individuos o comunidades en su lengua 
materna la cual garantiza una adecuada y efectiva comunicación entre los 




b) Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna: Es una  
interacción dinámica entre el estudiante, el texto y los contextos socioculturales 
que enmarcan la lectura ya que obtienen información del texto escrito en su 
lengua materna que le facilitara para inferir, deducir, interpretar la información del 
texto, ya que el alumno no solo comprende la información de los textos que lee, 
sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. 
c) Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna: Es el uso del 
lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros, ya que 
organiza y desarrolla la ideas de forma adecuada y coherente, reflexiona y evalúa 
la forma, el contenido del texto escrito y adecua el texto a la situación 
comunicativa. Supone la adecuación y organización de los textos considerando 
los contextos y el propósito comunicativo.  
 
Aprendizaje en el área de matemáticas 
 
El Minedu (2016) sostiene que la matemática es una actividad humana e 
importante en el desarrollo del conocimiento de la sociedad. Los estudiantes 
aprecian y valoran el conocimiento matemático porque establecen relaciones de 
funcionalidad con la realidad, también establecen resoluciones de situaciones 
problemáticas, esta es la actividad central de la matemática y desarrollan 
competencias y capacidades matemáticas. Por ello, las investigaciones han 
avanzado en las ciencias, las tecnologías modernas y otras, las cuales son 
importantes para el desarrollo del país. 
 
Además de ello el Minedu (2016) señala que el aprendizaje de la 
matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de comprender problemas, 
buscar estrategias, reflexionar, organizar y analizar información, para interpretar el 
mundo que los rodea. A través de este enfoque, el área de Matemáticas 
promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 
 
a) Resuelve problemas de cantidad: Los estudiantes solucionan problemas o 
que  le demanden comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, 
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sus operaciones y propiedades, traduce cantidades a expresiones numéricas, usa 
estrategias de estimación y de cálculo, selecciona estrategias, procedimientos y 
diversos recursos. El razonamiento lógico del estudiante hace ver que las 
comparaciones, las explica con analogías, resuelve problemas a partir de casos 
particulares. 
 
b) Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio: El estudiante 
plantea ecuaciones, inecuaciones, funciones y usa estrategias, procedimientos y 
propiedades para resolverlas y graficarlas, también traduce datos a expresiones 
algebraicas, utiliza estrategias y métodos para hallar reglas generales. 
 
c) Resuelve problemas de forma, movimiento y localización: Consiste en que 
el alumno moldee los objetos con formas geométricas, utiliza métodos y 
procedimientos para orientarse y describir en el espacio, la posición, el 
movimiento de objetos, visualizando, interpretando las características de los 
objetos con formas geométricas multidimensionales, realiza mediciones directas o 
indirectas del perímetro y del volumen de los objetos, con ello, construir 
representaciones de las formas geométricas para diseñar planos y maquetas. 
 
d) Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre: El alumno 
analiza datos sobre un tema de interés, que le permitan tomar decisiones, 
experimentan con el entorno a través de encuestas, realizan juegos lúdicos con 
materiales adecuados como: dados, ruletas, fichas de colores, etc. Para ello, los 
alumnos recopilan, interpretan, infieren, organizan y sistematizan para el análisis 
correspondiente de la situación usando medidas estadísticas y probabilísticas. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre el clima escolar y logros de aprendizaje es los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 38984-




1.4.2. Problemas específicos 
 
 ¿Qué relación existe entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área 
de comunicación en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018? 
 
 ¿Qué relación existe entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área 
de matemática en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El estudio se justifica por las siguientes razones: 
 
Por conveniencia, la investigación referida al clima escolar y logros de 
aprendizaje, es muy importante puesto que servirá para determinar si el nivel de 
lima escolar favorece que los estudiantes logren desarrollar sus competencias, 
capacidades, conocimientos, actitudes y aptitudes. 
  
La relevancia social, es que permitirá determinar la relación que existe 
entre el clima escolar y los logros de aprendizaje; puesto que, si los profesores y 
los demás agentes de la comunidad conocen que el clima escolar es un medio 
más para lograr que los estudiantes aprendan sin dificultades; entonces, la 
comunidad tomará medidas para no seguir cometiendo errores. 
 
Las implicaciones prácticas, están orientadas brindar información real 
sobre el clima escolar en la que se desenvuelven los estudiantes; entonces, se 
determinará que los aprendizajes también están en estrecha relación con el clima 




El valor teórico, consiste en acopiar información pertinente y construir a 
sus vez los conceptos sobre el clima escolar y logros de aprendizaje que en la 
actualidad todavía goza de vacíos y desaciertos en su definición. 
 
La utilidad metodológica, el estudio contribuye a que los demás 
estudiosos e investigadores pueden utilizar de guía para seguir estudiando el 
tema en diferentes contextos. De forma similar, los medios auxiliares y los 





1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe relación entre el clima escolar y logros de aprendizaje es los estudiantes de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio 
Auqui”. Ayacucho – 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
 Existe relación entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área de 
comunicación en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018. 
 
 Existe relación entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área de 
matemática en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 








Determinar la relación que existe entre el clima escolar y logros de aprendizaje es 
los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 






1.7.2. Objetivos específicos 
 
 Identifica la relación que existe entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje 
en el área de comunicación en los estudiantes de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 
2018. 
 
 Establecer la relación que existe entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje 
en el área de matemática en los estudiantes de Educación Primaria de la 





































2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño tomado para esta investigación es el descriptivo correlacional; 
este diseño “se orienta a la determinación del grado de relación existente entre 
dos o más variables de interés en una misma muestra” Sánchez y Reyes (1996). 
El diagrama es la siguiente: 
 
 
  Ox 
 
M               r 
  





Ox: variable de observación 1 – Clima escolar. 
Oy: variable de observación 2 – Logros de aprendizaje.   
r: relación de las variables de estudio. 
 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirma que una variable es 
todo fenómeno que puede ser estudiado, por lo que se tiene los siguientes 
variables de estudio: 
 
Variable de observación 1: Clima escolar. 
Variable de observación 2: Logros de aprendizaje.   
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2.1.1. Operacionalización de variables 
Tabla 













Es la percepción 
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cual desarrollan sus 
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conocimientos 
demostrado en un 
área o materia 
comparada con la 
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Se comunica oralmente en lengua 
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Lee diversos tipos de textos 
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Resuelve problemas de cantidad 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio 
Resuelve problemas de 
movimiento, forma y localización 
Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 
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Avanto (2016) afirma que la población es el grupo que presenta características 
comunes entre todos; por esta forma de definir la población, se ha tomado a 114 
estudiantes Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P 
“Basilio Auqui”, ubicado en el Distrito de Ayacucho provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho, en el periodo escolar 2018. 
 
Tabla 2  
 
Distribución de la población de los estudiantes de la institución educativa 38984-






1º 9 9 18 
2º 8 10 18 
3º 12 11 23 
4º 7 8 15 
5º 8 11 19 
6º 12 9 21 
TOTAL 114 





La muestra de estudio elegido para el desarrollo de la investigación estuvo 
constituido por 66 estudiantes del tercer al sexto grado de Educación Primaria de la 
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Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”, ubicado en el Distrito 
de Ayacucho. Se tomó esta muestra de forma no probabilísticamente; puesto que, la 
muestra según Valderrama (2015), es la mínima parte de del todo; es decir, de la 




Distribución de la muestra de los estudiantes del tercer al sexto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 38984-2/mx-p “Basilio Auqui”  Ayacucho – 2018 
 
GRADOS GÉNERO MUESTRA 
M V 
3º 9 10 19 
4º 7 8 15 
5º 6 7 13 
6º 10 9 19 
TOTAL 32 34 66 
Nota: M = Mujeres. V = Varones. Total = 114 = Nómina de matrícula de la Institución Educativa N° 38984-2/Mx-P “Basilio 
Auqui”. 
 




Las técnicas empleadas se muestran an la tabla 3; puesto que, cada técnica 










VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 
Clima escolar Encuesta  Cuestionario  
Logros de aprendizaje Análisis documental  Guía de análisis 
documental  
 
La encuesta, en palabras de Carrasco (2006) es un procedimiento para el 
acopio de la información; para este estudio se ha acopiado información de los 
estudiantes de Educación Primaria. 
 
De otro lado, también se ha utilizado la técnica de análisis documental, pues 
según Valderrama (2015), esta técnica permite analizar la información para luego 
acopiar lo más cercano posible y verídico para el desarrollo del estudio. 
 
 2.3.2. Instrumento 
 
Cuestionario, que se ha utilizado en el presente estudio está conformado por 
interrogantes sobre el clima escolar con tres respuestas de fácil de entender para los 
niños. De igual importancia, tuvo el empleo del instrumento guía de análisis 
documental, el mismo valió para recoger la información de las actas sobre el 
aprendizaje de los niños del tercer al sexto grado de Educación Primaria de la 




Parafraseando a Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que la 
validez permite revisar y asegurar de que el instrumento  esté adecuadamente 
elaborado para acopiar la información requerida. Por tal razón, se ha utilizado una 
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ficha validada; por lo que, se ha desarrollado solo la validación estadística con la R 
de Pearson donde el puntaje supera el nivel crítico α < = 0,21, evidencia suficiente 
para haber aplicado los instrumentos antes mencionados en el acopio de la 
información. (Ver resultados, anexo 4). Además cabe, indicar que no se desarrolló la 




La confiabilidad se desarrolló aplicando el  coeficiente de Alfa de Cronbach, el 
mismo que arrojó puntajes a nivel excelente (0,922) para la variable clima escolar 
como producto de la prueba piloto. De otro lado, no se desarrolló la confiabilidad para 
la variable logros de aprendizaje; por haber trabajado con las actas. 
 
2.4. Métodos de análisis de datos 
 
Los métodos empleados en el análisis estadístico de los datos fueron a nivel 
descriptico e inferencia. A nivel descriptivo, se halló las tablas de contingencia con 
frecuencias absolutas y frecuencias relativas. De la misma forma, a nivel inferencial 
se ha procedido a desarrollar la prueba de hipótesis en la que se logró rechazar la 
Ho y aceptar la H1 empleando el estadígrafo de Tau_c de Kendall. Por otra parte, la 
discusión de resultados fue triangulado con los antecedentes y las bases teóricas, de 
igual manera, las conclusiones está redactadas en coherencia a los objetivos. 
 
2.5. Aspectos éticos 
 
El estudio ha pasado en primer lugar por la prueba de similitud para evitar 
copia o plagio en el contenido teórico y los resultados; en consecuencia, el trabajo 
reposa sobre la originalidad en todo sus extremos; ello a que, todas las citas está 









































Contraste entre las variables clima escolar y logros de aprendizaje es los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 38984-
2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018 
 
 
LOGROS DE APRENDIZAJE 







Medianamente favorable fi 9 0 0 9 
%  13,6% ,0% ,0% 13,6% 
 
Favorable fi 6 46 5 57 
%  9,1% 69,7% 7,6% 86,4% 
Total fi 15 46 5 66 
%  22,7% 69,7% 7,6% 100,0% 




En la tabla 5, se observa, del 100% (66), de los estudiantes del tercer al 
sexto grado de Educación Primaria de la  estudiantes de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui” del Distrito de  
Ayacucho, el 86,4% de los estudiantes califican el clima escolar como favorable; 
mientras que, el 13,6% como medianamente favorable. De otro lado, al analizar el 
logro de su aprendizaje, el 69,7% se ubica en el nivel logro esperado; el 22,7% en 
proceso; mientras que, el 7,6% en logro destacado. De lo que se colige que, en 











Contraste entre las variables clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área de 
comunicación en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 




APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 











fi 1 4 4 0 9 
%  1,5% 6,1% 6,1% ,0% 13,6% 
Favorable fi 0 9 43 5 57 
%  ,0% 13,6% 65,2% 7,6% 86,4% 
Total fi 1 13 47 5 66 
%  1,5% 19,7% 71,2% 7,6% 100,0% 




En la tabla 6, se observa, del 100% (66), de los estudiantes del tercer al 
sexto grado de Educación Primaria de la  estudiantes de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui” del Distrito de  
Ayacucho, el 86,4% de los estudiantes califican el clima escolar como favorable; 
mientras que, el 13,6% como medianamente favorable. De otro lado, al analizar el 
logro de su aprendizaje en el área de comunicación, el 71,2% se ubica en el nivel 
de logro esperado; el 19,7% en proceso; el 7,6% en logro destacado; mientras 
que, el 1,5% en inicio. De lo que se infiere que, en un ambiente favorable se logra 











Contraste entre las variables clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área de 
matemática en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa 



















fi 5 4 0 0 9 
%  7,6% 6,1% ,0% ,0% 13,6% 
Favorable fi 4 11 41 1 57 
%  6,1% 16,7% 62,1% 1,5% 86,4% 
Total fi 9 15 41 1 66 
%  13,6% 22,7% 62,1% 1,5% 100,0% 




En la tabla 7, se observa, del 100% (66), de los estudiantes del tercer al 
sexto grado de Educación Primaria de la  estudiantes de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui” del Distrito de  
Ayacucho, el 86,4% de los estudiantes califican el clima escolar como favorable; 
mientras que, el 13,6% como medianamente favorable. De otro lado, al analizar el 
logro de su aprendizaje en el área de matemática, el 62,1% se ubica en el nivel de 
logro esperado; el 22,7% en proceso; el 13,6% en logro inicio; mientras que, el 
1,5% en logro destacado. De lo que se deduce que, en un ambiente favorable se 









3.2. A nivel inferencial  
 




Prueba de normalidad de las variables clima escolar y logros de aprendizaje es 
los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 




Estadístico gl Sig. 
CLIMA ESCOLAR ,517 66 ,000 
LOGROS DE APRENDIZAJE ,385 66 ,000 
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN  ,394 66 ,000 
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA ,378 66 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Los resultados de la prueba de normalidad de las variables y sus 
respectivas dimensiones muestran que la distribución es no normal en la corrección 
de la significación de Lilliefors; en consecuencia, le corresponde realizar un 
análisis no paramétrico paro lo cual se ha tomado el estadígrafo de Tau_c de 














3.2.2. Prueba de hipótesis 
 
3.2.2.1. Hipótesis general 
 
a) Sistema de hipótesis 
  : No existe relación entre el clima escolar y logros de aprendizaje. 
  : os   
 
  : Existe relación entre el clima escolar y logros de aprendizaje. 
  : os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
 




Prueba de correlación e hipótesis de las variables clima escolar y logros de 
aprendizaje es los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018 
 
Medidas simétricas 
 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 
Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,421 ,112 3,777 ,000 
N de casos válidos 66    
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 




El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,421, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre el clima escolar y logros de aprendizaje. 
Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado 
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asintótico (bilateral) obtenido es 0,000 < 0,05; en consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula (  ) y se acepta la hipótesis alterna (  ).     = 0,421; p = 0.000 ˂ 
0.05) 
 
d) Conclusión estadística: 
 
Se concluye que: Existe relación entre el clima escolar y logros de 
aprendizaje es los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa 



























3.2.2.2. Primera hipótesis específica: 
 
a) Sistema de hipótesis 
  : No existe relación entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área 
de comunicación. 
  : os   
 
  : Existe relación entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área de 
comunicación. 
  : os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
 




Prueba de correlación e hipótesis de las variables clima escolar y el nivel de 
aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes de Educación Primaria 




 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 
Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,214 ,095 2,242 ,025 
N de casos válidos 66    
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 









El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,214, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje 
en el área de comunicación. Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de 
significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,025 < 0,05; en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (  ) y se acepta la hipótesis alterna 
(  ).     = 0,214; p = 0.025 ˂ 0.05) 
 
d) Conclusión estadística: 
 
Se concluye que: Existe relación entre el clima escolar y el nivel de 
aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes de Educación Primaria 






















3.2.2.3. Segunda hipótesis específica: 
 
a) Sistema de hipótesis 
  : No existe relación entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área 
de matemática. 
  : os   
 
  : Existe relación entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área de 
matemática. 
  : os   
 
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
 




Prueba de correlación e hipótesis de las variables clima escolar y el nivel de 
aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de Educación Primaria 




 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 
Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,383 ,105 3,654 ,000 
N de casos válidos 66    
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 










El valor del coeficiente de correlación de Tau_c de Kendall es 0,383, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje 
en el área de matemática. Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de 
significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,000 < 0,05; en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (  ) y se acepta la hipótesis alterna 
(  ).     = 0,383; p = 0.000 ˂ 0.05) 
 
d) Conclusión estadística: 
 
Se concluye que: Existe relación entre el clima escolar y el nivel de 
aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de Educación Primaria 



































El clima escolar es un factor muy importante para el desarrollo de los 
estudiantes; pues, un estudiante educado en un ambiente adecuado, con tolerancia y 
comprensión se desarrollará con total normalidad; Meléndez (2006) afirma que  el 
clima escolar está ligado con las interrelaciones que tienen las personas en este 
caso entre estudiantes. Asimismo, Cere (1993) citado por Mena y Valdés (2008), 
quien señala que es la forma en que se vive o las particularidades que presenta una 
institución para el logro de los aprendizajes que demandan los estudiantes para logra 
la calidad académica o calidad educativa. 
 
En tal sentido, el estudio busca establecer la relación entre las variables con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre el clima escolar y logros de 
aprendizaje. De otro lado, en el presente estudio en función de la hipótesis general 
se ha demostrado que: Existe relación entre el clima escolar y logros de aprendizaje 
es los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 
38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018. Puesto que, p < 0,05 y el nivel de 
correlación de Tau_c de Kendall es 0,421, el que refleja un nivel de correlación baja. 
Este resultado, es confirmado por Arón y Milicic (1999), al expresar que el ambiente 
social donde vive el educando durante su aprendizaje se relaciona con el logro de su 
aprendizaje; en otras palabras, puede entenderse al clima escolar como aquella vida 
durante sus estudios dentro de una institución educativa. De igual importancia, tiene 
la investigación de Cohen, McCabe, Michelli y Pickeral (2009), quienes manifiestan 
que el “clima escolar” hace referencia a que está relacionado al logro de los 
aprendizajes. Por lo tanto, de aquellas características dependerá el desarrollo de las 
facultades intelectuales de los estudiantes para que puedan lograr sus aprendizajes 
de forma muy pertinente. Además, Gonzáles y Treviño (2017), dicen que un triunfo 
educativo en aprendizaje se influye con la máxima capacidad desarrollado de 
estudiante y de padres para orientar a un hijo en formación educativa, al igual con los 
docentes  eficaz, con materiales e instrumentos que se empleara para práctica de la 
secciones de clase ya se entre aprendices  o familiares y realizar investigaciones al  
alumno si su contexto se desarrolla la violencia y afecta a su progreso de lograr un 
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aprendizaje; pero debemos señalar que ello depende del clima donde se 
desenvuelve un estudiante. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 1, se demostró que: Existe relación 
entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área de comunicación en los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 38984-
2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018. Puesto que, p < 0,05 y la correlación de 
Tau_c de Kendall es 0,214, el que refleja un nivel de correlación baja. Este resultado 
corrobora investigadores como Guerrero (2013), al manifestar que los climas 
escolares ayudan a los estudiantes a interrelacionarse y mejorar en sus 
aprendizajes. Por otra parte, Tuc (2013), afirma que, las problemáticas que perjudica 
al rendimiento escolar de los alumnos es el ambiente donde estudia, por lo que el 
profesor, debe darle importancia para crear un espacio cómodo, de unión, de 
cooperación y buena convivencia entre compañeros donde los alumnos se sientan 
parte del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes deben contar con 
ambientes iluminados con buena iluminación, ventilación, estética y mejor 
organización. En tal sentido, los estudiantes que viven en un clima escolar 
inadecuado no podrán desarrollar sus capacidades  forma adecuada en el área de 
comunicación. A su vez, Pacheco (2013), confirma que, las relaciones grupales que 
prevalecen en los salones. Por lo que, se comprueba una percepción más propicia y 
beneficiosa por parte de los estudiantes que la percepción de los(as) profesores. 
 
Por otra parte, con relación a la hipótesis específica 2, se logró demostrar que: 
Existe relación entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área de 
matemática en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa 
Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018. Puesto que, el p- valor 
es < 0,05 y la correlación de Tau_c de Kendall es 0,383, el que refleja un nivel de 
correlación baja. Este resultado es afianzado por la conclusión del trabajo de 
investigación de  Vaccarini (2014), afirma que los métodos como la evaluación 
proporciona una gran información de la capacidad que tiene el estudiante y docente. 
Del mismo modo, Cepeda (2012), dice que las labores empleados se refleja en 
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nuestro aprendizaje  y en el rendimiento de  evaluaciones en el área de matemática. 
Al poner en práctica estableciendo  un horario, técnicas, y la alimentación induce que 
estudiante esté capacitado para una competencia, de la misma forma influye las 
didácticas practicado  con los padres y el contexto para lograr un aprendizaje 
satisfactorio. En tal sentido, el clima escolar es también madre de un adecuado 
aprendizaje. Finalmente, García  (2016), sigue incidiendo que el ambiente y la 
comunicación entre el profesor y el estudiante y los conflictos perjudican el ambiente 
de armonía y sana convivencia donde se pretende que el clima sea bueno. 
 
Para concluir, es preciso señalar que el clima escolar es un tema que en la 
actualidad requiere seguir siendo tratado de forma clínica; puesto que, es un motor 








































1. Existe relación entre el clima escolar y logros de aprendizaje. Resultado que es 
corroborado con la prueba estadística de Tau_c de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,421, el que refleja un nivel de correlación 
baja, entre el clima escolar y logros de aprendizaje, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05.     = 0,421; p= 0.000 ˂ 0.05) (Tabla 9).  
 
2. Existe relación entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área de 
comunicación. Resultado que es corroborado con la prueba estadística de Tau_c 
de Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,214, el 
que refleja un nivel de correlación baja, entre el clima escolar y el nivel de 
aprendizaje en el área de comunicación, y el valor de p (nivel de significancia) es 
0,000 < 0.05.      = 0,214; p = 0.025 ˂ 0.05) (Tabla 10).  
 
3. Existe relación entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje en el área de 
matemática. Resultado que es confirmado con la prueba estadística de Tau_c de 
Kendall al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,383, el que 
refleja un nivel de correlación baja, entre el clima escolar y el nivel de aprendizaje 
en el área de matemática, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,000 < 0.05    




























1. Al Director de la Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”, 
seguir fomentado un clima escolar adecuado; puesto que, está directamente 
relacionado con el logro de las competencias y capacidades de los estudiantes. 
 
2. A los profesores de la Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P “Basilio 
Auqui”, buscar actualizaciones pedagógicas relacionados con el manejo del clima 
escolar para el adecuado desarrollo de las competencias, capacidades y 
conocimientos de los estudiantes de Educación Primaria. De igual modo, en el 
trato tierno y comprensivo. 
 
3. A los padres de familia de la Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P 
“Basilio Auqui”, mantener buenas relaciones familiares de afecto y 
acompañamiento con sus hijos, para que en la escuela conviva con su grupo 
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CUESTIONARIO DEL CLIMA ESCOLAR  
 
Estimada (o) estudiante: 
Las preguntas que a continuación formulamos, forman parte de una investigación 
encaminada a establecer si el clima escolar percibido tiene relación con los logros de 
aprendizaje, para lo cual necesitamos de tu colaboración y apoyo, respondiendo a 
éstas con sinceridad. 
Después de cada ítem hay tres alternativas, marca la que creas es tu situación. 
APELLIDOS Y NOMBRES:….……………………………………………………..………… 
Grado que cursa:………………Sección:…….…………Fecha: …..………………. 
 
AFIRMACIONES Siempre A 
veces 
Nunca 
1. En esta escuela nuestros docentes nos animan a estudiar.    
2. La mayoría de los docentes en esta escuela nos cuidan.    
3. Los docentes de esta escuela se molestan con nosotros.    
4. La mayoría de los docentes son muy buenos.    
5. La mayor parte de los docentes nos ayudan a aprender.    
6. En esta escuela existe una buena relación entre docentes y 
estudiantes. Los docentes y alumnos se preocupan unos de otros. 
   
7. En esta escuela me siento muy bien.     
8. Estoy satisfecho con la enseñanza de los profesores.    
9. En esta escuela los docentes nos animan a hacer cosas nuevas.    
10. Esta escuela es un buen lugar para estudiar.    
11. Algunos estudiantes de esta escuela son castigados por los 
docentes. 
   
12. La mayoría de mis clases son interesantes.    
13. En esta escuela los docentes animan a los estudiantes que 
quieren hacer las cosas de manera distinta. 
   
14. En esta escuela la mayoría de los docentes dedican mucho tiempo 
a ayudar a los estudiantes en su trabajo escolar y en sus problemas 
personales. 
   
15. En esta escuela existen reglas y normas. ¿Necesitas permiso para 
realizar algunas actividades?. 
   
16. La mayoría de los docentes muestran interés en lo que están 
enseñando. 
   
17. Los docentes nos motivan y aprueban que realicemos actividades 
por sí solos. 
   
 
 
18. En esta escuela los docentes están verdaderamente preocupados 
por los sentimientos de los estudiantes. 
   
19. Los docentes de esta escuela echan la culpa a los estudiantes por 
cosas que hicieron y que no hicieron. 
   
20. Mis profesores no parecen estar muy bien preparados para las 
clases. 
   
21. Si queremos hacer actividades a nuestra manera, la mayor  parte 
de los docentes se involucran y nos dan mucho ánimo. 
   
22. La fortaleza de esta escuela es el interés personal que tienen los 
docentes por sus estudiantes. 
   
23. En esta escuela, los profesores parecen pensar que los 
estudiantes están intentando engañarlos y los castigan. 
   
24. Da la impresión que los docentes de esta escuela no están 
interesados en si aprendemos o no. 
   
25. Esta escuela, es un lugar acogedor y cálido.    
26. Además de estar preocupados con el trabajo escolar diario,  los 
docentes están interesados con los problemas personales de los 
estudiantes. 
   
27. Los docentes esperan de nosotros que obedezcamos demasiadas 
reglas y normas en este colegio. 
   
28. La mayoría de los docentes dominan los temas de las asignaturas 
que dictan y son capaces de presentarla de una manera atractiva e 
interesante. 





















FICHA TÉCNICA DE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Instrumento Cuestionario sobre desempeño docente.  
Autores Ministerio de Educación 
Origen Sistema de evaluación del desempeño docente. MED 2012 
Ámbito de aplicación Instituciones educativas públicas 
Administración Individual 
Objetivo Valorar el desempeño docente 
Dimensiones  Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad. 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Adaptación Br. De La Cruz Gonzales, Federico 
Campo de aplicación Docentes de las instituciones educativas públicas. 
Duración  El tiempo de aplicación de este instrumento es de 90 
minutos aproximadamente. 
Calificación  La escala de valoración es ordinal: 
1 = inicio 
2 = En proceso  




Deficiente                 :  01 a 25 puntos 
Regular                     :  26 a 50 puntos 
1. Bueno                       :  51 a 75 puntos 





V1: CLIMA ESCOLAR 
Nº 
Contexto  interpersonal/ 
imaginativo 
Contexto disciplinario Contexto instruccional 
TOTAL ORDINALIZADO 1 2 5 6 10 14 17 18 21 22 26 7 11 15 19 20 23 24 27 4 8 9 12 16 17 20 24 25 28 
1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 64 3 
2 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 64 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 74 3 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 3 
5 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 70 3 
6 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 50 2 
7 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 74 3 
8 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 71 3 
9 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 50 2 
10 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 49 2 
11 3 3 3 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 2 1 2 59 3 
12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 80 3 
13 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 78 3 
14 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 74 3 
15 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 72 3 
16 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 75 3 
17 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 71 3 
18 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 68 3 
19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 72 3 
20 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 51 2 
21 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 48 2 
22 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 77 3 
23 3 2 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 69 3 
 
 
24 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 54 3 
25 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 70 3 
26 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 73 3 
27 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 71 3 
28 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 71 3 
29 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 77 3 
30 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 3 64 3 
31 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 67 3 
32 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 75 3 
33 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 1 3 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 1 1 3 3 63 3 
34 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 74 3 
35 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 75 3 
36 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 54 3 
37 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 68 3 
38 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 69 3 
39 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 42 2 
40 3 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 49 2 
41 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 76 3 
42 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 71 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 3 
44 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 71 3 
45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 72 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 81 3 
47 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3 64 3 
48 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 65 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 75 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 75 3 
51 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 74 3 
52 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 75 3 
 
 
53 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 68 3 
54 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 57 3 
55 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 65 3 
56 3 2 3 2 3 3 1 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 64 3 
57 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 45 2 
58 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 76 3 
59 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 71 3 
60 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 54 2 
61 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 65 3 
62 3 2 3 2 3 3 1 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 64 3 
63 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 45 3 
64 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 76 3 
65 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 71 3 




V2: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E Nº 38984-
2/Mx-P "BASILIO AUQUI" 
Nº MATEMÁTICA COMUNICACIÓN PROMEDIO 
1 3 3 3 
2 3 4 4 
3 3 2 3 
4 2 3 3 
5 3 3 3 
6 1 3 2 
7 4 4 4 
8 3 3 3 
9 1 3 2 
10 1 3 2 
11 3 3 3 
12 3 2 3 
13 3 3 3 
14 3 4 4 
15 3 3 3 
16 2 3 3 
17 3 3 3 
18 3 3 3 
19 3 3 3 
20 2 2 2 
21 2 2 2 
22 1 3 2 
23 3 2 3 
24 3 3 3 
25 3 3 3 
26 3 3 3 
27 3 3 3 
28 2 3 3 
29 3 3 3 
30 2 3 3 
31 3 3 3 
32 3 2 3 
33 2 3 3 
34 3 3 3 
35 3 2 3 
36 3 3 3 
37 1 3 2 
38 3 3 3 
 
 
39 2 2 2 
40 1 2 2 
41 2 3 3 
42 3 3 3 
43 3 3 3 
44 3 3 3 
45 2 3 3 
46 3 3 3 
47 3 2 3 
48 3 3 3 
49 3 3 3 
50 3 3 3 
51 2 3 3 
52 3 4 4 
53 3 3 3 
54 3 3 3 
55 1 3 2 
56 3 3 3 
57 1 3 2 
58 2 3 3 
59 3 3 3 
60 2 1 2 
61 3 4 4 
62 3 3 3 
63 1 2 2 
64 2 2 2 
65 3 3 3 




Resultados de confiabilidad: Clima escolar 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 






Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 62,7000 138,900 ,416 ,921 
VAR00002 62,6000 134,489 ,643 ,917 
VAR00003 62,6000 138,933 ,507 ,919 
VAR00004 62,6000 134,489 ,643 ,917 
VAR00005 62,5000 134,722 ,636 ,917 
VAR00006 63,0000 136,444 ,632 ,917 
VAR00007 63,3000 134,900 ,674 ,917 
VAR00008 62,8000 147,067 -,004 ,928 
VAR00009 62,3000 141,122 ,423 ,920 
VAR00010 62,9000 140,989 ,432 ,920 
VAR00011 62,7000 141,567 ,279 ,923 
VAR00012 62,9000 140,989 ,432 ,920 
VAR00013 63,1000 139,878 ,479 ,919 
VAR00014 62,7000 134,233 ,812 ,915 
VAR00015 63,6000 146,711 ,039 ,925 
VAR00016 63,2000 139,067 ,390 ,921 
VAR00017 62,9000 135,433 ,644 ,917 
VAR00018 63,0000 138,444 ,682 ,917 
VAR00019 63,0000 140,667 ,512 ,919 
VAR00020 62,8000 137,733 ,612 ,918 
VAR00021 62,6000 134,489 ,786 ,915 
VAR00022 62,7000 131,122 ,831 ,914 
VAR00023 62,7000 135,789 ,712 ,916 
VAR00024 62,9000 130,544 ,689 ,916 
VAR00025 63,3000 134,678 ,687 ,916 
VAR00026 63,1000 142,322 ,251 ,923 
VAR00027 63,1000 140,322 ,657 ,918 
VAR00028 62,5000 142,944 ,378 ,921 










Correlación de Pearson (El 
resultado es mayor a 0.21) 
Resultado  
1 0.48 Válido 
2 0.60 Válido 
3 0.31 Válido 
4 0.76 Válido 
5 0.56 Válido 
6 0.68 Válido 
7 0.71 Válido 
8 0.46 Válido 
9 0.66 Válido 
10 0.58 Válido 
11 0.48 Válido 
12 0.53 Válido 
13 0.03 Válido 
14 0.58 Válido 
15 0.54 Válido 
16 0.41 Válido 
17 0.65 Válido 
18 0.60 Válido 
19 0.61 Válido 
20 0.60 Válido 
21 0.55 Válido 
22 0.76 Válido 
23 0.91 Válido 
24 0.95 Válido 
25 0.91 Válido 
26 0.92 Válido 
27 0.73 Válido 
28 0.81 Válido 
 
 
ANEXO Nº 03: Matriz de consistencia 
Título: Clima escolar y logros de aprendizaje en los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 
38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018. 
AUTORAS: Br. Valdivia Silvera, Marisol  y  Vilcatoma Toboada, Dina           ASESOR: Dr. Huamán De La Cruz, Alejandro 
Máximo  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
¿Qué relación existe entre el 
clima escolar y logros de 
aprendizaje es los estudiantes 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 
38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. 
Ayacucho – 2018? 
 
Específicos: 
a) ¿Qué relación existe entre el 
clima escolar y el nivel de 
aprendizaje en el área de 
comunicación en los 
estudiantes de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 38984-
2/Mx-P “Basilio Auqui”. 
Ayacucho – 2018? 
 
b) ¿Qué relación existe entre el 
clima escolar y el nivel de 
aprendizaje en el área de 
matemática en los estudiantes 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública 
N° 38984-2/Mx-P “Basilio 




Determinar la relación que existe 
entre el clima escolar y logros de 
aprendizaje es los estudiantes 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública N° 
38984-2/Mx-P “Basilio Auqui”. 
Ayacucho – 2018. 
 
Específicos: 
a) Identifica la relación que 
existe entre el clima escolar y 
el nivel de aprendizaje en el 
área de comunicación en los 
estudiantes de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 38984-
2/Mx-P “Basilio Auqui”. 
Ayacucho – 2018. 
 
b) Establecer la relación que 
existe entre el clima escolar y 
el nivel de aprendizaje en el 
área de matemática en los 
estudiantes de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 38984-
2/Mx-P “Basilio Auqui”. 
Ayacucho – 2018. 
 
General 
Existe relación entre el clima 
escolar y logros de 
aprendizaje es los estudiantes 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Pública 
N° 38984-2/Mx-P “Basilio 
Auqui”. Ayacucho – 2018. 
 
Específicos: 
a) Existe relación entre el clima 
escolar y el nivel de 
aprendizaje en el área de 
comunicación en los 
estudiantes de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 38984-
2/Mx-P “Basilio Auqui”. 
Ayacucho – 2018. 
 
b) Existe relación entre el clima 
escolar y el nivel de 
aprendizaje en el área de 
matemática en los 
estudiantes de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 38984-
2/Mx-P “Basilio Auqui”. 


















 Aprendizaje en el 
área de 
comunicación. 
 Aprendizaje en el 
área de 
Matemática. 
   
ENFOQUE: Cuantitativo 
 
TIPO DE ESTUDIO: No experimental.  
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo correlacional. 
POBLACIÓN: 114 estudiantes 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P 
“Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018. 
 
MUESTRA: 66 estudiantes desde el 
tercer al sexto grado de Educación 
Primaria.  
 








 Guía de análisis documental. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
Los datos fueron procesados 
empleando el Paquete Estadístico 
SPSS versión 25.0.  
A nivel descriptivo: Tablas de 
contingencia. 
A nivel inferencial: Se aplicó el 





























   
 
 
ANEXO Nº 05: OTRAS EVIDENCIAS 
 
Las docentes Marisol y Dina, ingresan a la Institución Educativa Pública Nº 38984-
2/Mx-P “Basilio Auqui” para aplicar la encuesta a los estudiantes. 
 
 
Aplicando la Ficha de Encuesta a los estudiantes de tercer grado Sección “U” de la I.E. Nº 38984/Mx – 







Las docentes ingresaron a las aulas para aplicar la encuesta a los estudiantes de la institución 

































ANEXO N° 01 
ACTA DE ORIGINALIDAD 
 
 




Yo, Valdivia Silvera, Marisol, estudiante del Programa de Maestría en Psicología 
Educativa de la Universidad César Vallejo, sede filial Trujillo; declaro que el 
trabajo académico titulado: “Clima escolar y logros de aprendizaje es los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 38984-
2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018”. 
 
Presentada, en 84 folios para la obtención del grado académico de Magíster en 
Psicología Educativa  es de mi autoría.  
 
Por lo tanto declaro lo siguiente:  
 
1. He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de 
investigación, identificado correctamente toda cita textual o de paráfrasis 
proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas de 
elaboración de trabajos académicos.  
2. No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente 
señaladas en este trabajo.  
3. Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni 
parcialmente para la obtención de otro grado académico. 
4. Soy consciente que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en 
búsqueda de plagios.  
5. De demostrar uso material ajeno sin debido reconocimiento de su fuente o 
autor, me someto a las sanciones que determinan el procedimiento 
disciplinario.  
 






Br. Valdivia Silvera, Marisol 















Yo, Vilcatoma Toboada, Dina, estudiante del Programa de Maestría en 
Psicología Educativa de la Universidad César Vallejo, sede filial Trujillo; declaro 
que el trabajo académico titulado: “Clima escolar y logros de aprendizaje es los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 38984-
2/Mx-P “Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018”. 
 
Presentada, en 84 folios para la obtención del grado académico de Magíster en 
Psicología Educativa  es de mi autoría.  
 
Por lo tanto declaro lo siguiente:  
 
1. He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de 
investigación, identificado correctamente toda cita textual o de paráfrasis 
proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas 
de elaboración de trabajos académicos.  
2. No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente 
señaladas en este trabajo.  
3. Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni 
parcialmente para la obtención de otro grado académico. 
4. Soy consciente que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en 
búsqueda de plagios.  
5. De demostrar uso material ajeno sin debido reconocimiento de su fuente o 
autor, me someto a las sanciones que determinan el procedimiento 
disciplinario.  
 






Br. Vilcatoma Toboada, Dina 
DNI N° 41498743 
 
 
